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智慧化空間利用──空間管理系統
Space Management System
資訊系統組  張敦媛
Tun-yuan Chang
想要擁有個人研讀空間？想要增進語言能
力？想看大螢幕3D電影？想要使用校園版授權
軟體？夜深人靜時，想在夜讀區K書？只要到圖
書館「空間管理系統」就能夠預約您專屬的空間
座位。
圖書館「空間管理系統」管理範圍涵蓋資訊
島、語言學習區、學習共享區、討論室、視聽中
心座位、視聽團體室、簡報練習室、研究小間、
夜讀區……等空間與座位。您可以利用電腦網路
或是圖書館的資訊站（KIOSK，如圖一）來進行
預約。
圖一、圖書館資訊站(KIOSK)
為了落實環保節能，室內空間採飯店式管
理（如圖二），討論室、團體室與研究小間插卡
後，電源與空調立即開啟。為控管網路資訊安全
問題，資訊島插卡後開放網路使用；為保障師生
權益，僅限校內師生預約夜讀區座位；靠卡進
入夜讀區後，座位檯燈電源就會開啟。為達人
性化管理，夜讀區用餐時間(06:00-09:00、17:00-
20:00)離席可暫離1小時，非用餐時間可暫離30
分鐘，若超過時間未返回，系統會將您的座位釋
放，以增進空間座位的使用率。
圖二、飯店式管理，插卡後供應電源
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從前在舊圖書館借用空間時（如圖三，以討
論室為例），必須到櫃台填寫紙本登記本，並在
櫃台借用鑰匙。若需要繼續使用，得回到一樓櫃
台確認接下來的時段沒有其他讀者預約，再填寫
一次登記表。
圖三、舊圖書館借用討論室情境圖
面對如此繁雜的手續，空間管理系統簡化了
借用程序（如圖四，以討論室為例）。首先，不
需臨櫃申請，預約空間後，即可使用學生證或教
職員證靠卡使用。採用線上申請，不需填寫紙本
基本資料，透過系統認證方式，利用電腦網路就
能進行查詢與預約，縮短作業流程。另外，在進
入討論室時，設有3人靠卡報到後開啟門鎖的機
制；討論室內設有分貝偵測器，提醒借用者注意
討論音量，避免影響到室外的讀者；在管理端，
備有熱感應偵測器讓閉館工作人員容易辨識各空
間是否有人，簡化閉館作業程序。
圖四、使用空間管理系統借用討論室情境圖
空間管理系統建置目的除了人性化管理、簡
化作業流程與提升工作效率外，更希望能帶給讀
者更便捷的服務，提升服務品質，這麼好的服務
當然要親身體驗過才會知道。
準備好要預約您專屬的空間座位了嗎？現在
就上圖書館首頁，點選「空間管理系統」，充分
地、盡情地享用屬於您的新圖書館！
相關連結：
清華大學圖書館 
http://www.lib.nthu.edu.tw/
清華大學圖書館空間使用須知
http://www.lib.nthu.edu.tw/service/policies/index.htm
